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ABSTRACT
Electronic theses and dissertations (ETD) merupakan portal aplikasi elektonik Perpustakaan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)
yang menyajikan laporan kuliah kerja praktik, skripsi, tesis dan disertasi hasil penelitian mahasiswa unsyiah,  yang dapat diakses
oleh kalangan unsyiah maupun diluar Unsyiah. Saat ini Aplikasi ETD sangat banyak dikunjungi sehingga jumlah visitor meningkat.
Visitor adalah pengunjung yang sedang membuka/mengakses halaman aplikasi sengaja maupun tidak sengaja. Data pengunjung
tersebut sangatlah penting, dengan adanya data tersebut dapat diketahui jumlah pengunjung Aplikasi, semua informasi tersebut
dapat diketahui dengan menggunakan google analytics. Google Analytics merupakan layanan gratis yang disediakan oleh raksasa
mesin pencari Google, Google analytics menyajikan informasi sehubungan dengan pengunjung dari suatu website, layanan tersebut
membantu perpustakaan Unyiah dapat mengetahui informasi dari setiap pengunjung ETD. Untuk melihat data tersebut
menggunakan email yang terdaftar sebagai pengguna diakun ETD google analytics, hal tersebut menyebabkan data bersifat tertutup.
Dikarenakan sifatnya tertutup, google analytics menyediakan Google Analytics Core Reporting API sehingga developer  dapat
dikustomisasi report dan menapilkannya di aplikasi pemantauan ETD. Aplikasi pemantauan ETD nantinya menyajikan data
pengunjung setiap harinya, browser yang digunakan pengunjung, sistem operasi yang digunakan pengunjung, benua dan negara
pengunjung serta menapilkan judul terpopuler.
